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“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
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merubah nasib mereka sendiri” 
(QS : 13. 11) 
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rasa takut. Maka, beranikanlah dirimu, saat engkau merasa takut. 
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Metil salisilat merupakan bahan yang banyak digunakan dalam industri 
farmasi, yaitu sebagai bahan baku obat rematik,sakit kepala dan pemberi aroma 
pada kosmetik. Pabrik ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan 
tidak menutup kemungkinan untuk diekspor karena selama ini untuk memenuhi 
kebutuhan metil salisilat didalam negeri, pemerintah mengimpor dari luar negeri. 
Pabrik metil salisilat diharapkan akan memacu tumbuhnya industri hilir yang 
memanfaatkan metil salisilat sebagai bahan baku, sehingga dapat menciptakan 
lapangan kerja yang baru, dan dapat menambah pendapatan daerah setempat.  
Pabrik metil salisilat dari asam salisilat dan metanol dirancang dengan 
kapasitas 9.000 ton/tahun. Pabrik beroperasi kontinyu selama 330 hari/tahun. 
Proses pembuatan metil salisilat dijalankan dalam reaktor batch, reversible, 
dengan kondisi operasi berlangsung suhu 63⁰C dan pada tekanan 1 atm. Sifat 
reaksi endotermis, isothermal non adiabatic, untuk menjaga suhu reaksi dilakukan 
pemanasan menggunakan steam jenuh dengan suhu 150⁰C dan tekanan 4,7 atm. 
Untuk mempercepat reaksi digunakan katalis asam sulfat sebanyak 390,1212 
kg/jam. Produk keluar reaktor sebanyak 3.685,9698 kg/jam diumpankan ke 
menara distilasi 1 untuk mengambil metanol sebanyak 1.880,1672 kg/jam untuk 
dikembalikan ke reaktor. Hasil bawah menara distilasi 1 sebanyak 1.882,9917 
kg/jam diumpankan ke menara distilasi 2 untuk mengambil asam sulfat sebanyak 
390,1212 kg/jam dan dikembalikan lagi ke reaktor. Hasil atas menara distilasi 2 
sebanyak 1.802,9782 kg/jam dipisahkan di menara distilasi 3 untuk memperoleh 
produk bawah metil salisilat sebanyak 1.136,3636 kg/jam dengan kemurnian 
sebesar 99%. Pabrik ini digolongkan beresiko rendah karena beroperasi pada 
kondisi suhu dan tekanan yang tidak terlalu tinggi serta sifat bahan baku dan 
produk yang tidak terlalu berbahaya.  
Pabrik direncanakan didirikan di Kawasan Industri Bontang, Kalimantan 
Timur dengan luas tanah 20.000 m
2
. Pabrik direncanakan berbentuk Perseroan 
Terbatas ( PT ) dan dengan jumlah karyawan sebanyak 100 orang. Dari analisis 
ekonomi, pabrik metil salisilat ini membutuhkan modal terdiri dari modal tetap 
dan modal kerja sebesar Rp 123.267.635.339. Keuntungan sebelum pajak sebesar  
Rp 35.180.705.569,87/th. Keuntungan sesudah pajak sebesar Rp 
26.463.504.496,82/th. Analisis kelayakan ini memberikan hasil bahwa Percent 
Return On Investment (ROI) sebelum pajak sebesar 34,47% dan setelah pajak 
sebesar 24,13%. Pay Out Time (POT) sebelum pajak sebesar 2,2 tahun sedangkan 
setelah pajak sebesar 2,9 tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 47,19% 
kapasitas, dan Shut Down Point (SDP) sebesar 27,45% kapasitas. Discounted 
Cash Flow Rate of Return (DCFRR) sebesar 42,58%. Berdasarkan data–data di 
atas maka pabrik metil salisilat dari asam salisilat dan metanol cukup layak untuk 
didirikan. 
 
